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Proefopzet. 
In de winterteelt van 1979 - 1980 werden 14 nieuwe kropslarassen van het klas-
sieke type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. Als standaard-
rassen werden Plus en Renate aan de reeks toegevoegd. 
De proef lag aanvankelijk op drie plaatsen, namelijk op de proeftuin te Breda, 
op het Proefstation te Naaldwijk en op de proeftuin te Venlo. De proef te Breda 
moest vroegtijdig worden geruimd, wegens sterke aantasting van glazigheid en 
vergelingsvirus en een slechte proefverzorging. De proef kon zodoende niet 
voor beoordeling worden opgenomen en is als zodanig ook niet verwerkt. 
De proef lag in tweevoud, de veldgrootte van 4 m2. In venlo kon ras A wegens 
slechte kieming niet worden aangeplant, ras B kon maar op één veld worden 
aangeplant. 
De zaai-, plant-, oogst- en beoordelingsdata waren als volgt: 
Plaats Zaaidata Plantdata Oogstdata Beoordelingsdata 
Naaldwijk 29-9-1979 23-10-1979 6-2-1980 29-1-1980 
Venlo 10-10-1979 6-11-1979 20-2-1980 13-2-1980 
Tabe.I 1. In de proef opgenomen rassen. 
Rassen Code ' Veldnummers 
Naaldwijk Venlo 
I II I II 
-i_ 
Witpatroon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Opmerkingen 
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•23 I + 
24 | + 
14 + + - + - + + 





? ? s t a n d a a r d r a s 
s t a n d a a r d r a s 
T o e l i c h t i n g : wi tpa t roon + = va tbaar voor h e t be t r e f f ende f y s i o 
- = onvatbaar voor h e t b e t r e f f e n d e fys io 
I , I I z i j n de v e r s c h i l l e n d e he rha l ingen 
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VJ? "ir neming en 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
r-aadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G. , de gewasspecialist van het Proef-
station te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarde onderzoekers. 
ïn het oogstbare stadium werden cijfers gegeven voor de uniformiteit, hartvul-
ling, omvang, graterigheid, aanslag en gebruikswaarde. De gegeven cijfers 
werden door opmerkingen gemotiveerd, die in een tabel zijn samengevat. 
Op beide proefplaatsen werd bij de oogst het 100 kropgewicht bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen worden weergegeven in de tabellen. 
Tabel 2. Resultaten van alle beoordelingen weergegeven in cijfers^gegeven 





































































































































































































































































































N = Naaldwijk beoordeeld op 29-1-1980 
V = Venlo beoordeeld op 13-2-1980 
Gem = Gemiddelde van de proefplaatsen 






8 = goed uniform 
8 = goed gevuld 
8 = grote omvang 
8 = erg gesloten van onder 
4 = zeer veel aanslagS = zeer weinig aanslag 
4 = slechte gebruikswaarde 
8 = goede gebruikswaarde 
4 = erg heterogeen 
4 = zeer weinig 
4 = te klein 
4 = te graterig 
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Tabel 3. Resultaten van alle beoordelingen weergegeven in cijfers gegeven door 























e Uniformite i t 
N V Gem 
5.5 
4 .9 
















6 . 0 
4 . 4 
5 . 0 
6 .9 
6 . 9 
6 . 4 
5 .9 
6 .7 
6 . 5 
6 .7 
6 . 0 
6 . 1 
6 . 2 
6 . 1 
6 . 1 
5 . 4 
5 . 8 
5 .5 
5 .5 
4 . 3 
5 .5 
6 . 1 
6 . 4 
5 .6 
6 . 2 
5 . 9 
5 . 9 
6 .2 
6 . 2 
6 . 1 
6 .4 
5 . 8 
6 .0 
5 . 8 
5 .9 
. 1 
: H a r t v u l l i n g Omvang 
N V Gem;N V 
i 
4 . 1 
5 . 3 
3 .6 
3 . 5 
5 .0 
5 . 2 
4 .2 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 8 
5.7 
6 . 5 
4 . 9 
5 . 8 
4 . 9 
5 .0 
5 . 9 
5 .5 
5 . 2 
4 . 8 
4 . 9 
5 . 9 
5 . 9 
6 .2 
5 .0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 2 
6 . 4 
5 . 3 
6 . 3 
5 . 3 
6 . 1 
5 . 9 
6 .0 
4 . 1 
5 . 3 
4 . 2 
4 . 2 
5 . 5 
5 . 6 
5 . 2 
6 . 9 
5.1 6.4 
7 .3 5.4 
7 .4 6.0 
5 .3 5.7 
5 .1 5.5 
8.0 7 .2 
5 .1 7.7 5.7 
4 .8 J7 .2 6 .9 
5 . 4 
6 . 5 
6 . 5 
5 . 1 
6 . 1 
5 . 3 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 8 
6.8 6 .4 
6.6 6 .8 
7 . 1 6.4 
7.'5 7 . 1 
5.8 6.2 
6.7 6 .3 
7 .5 6.5 
6 .9 6 .1 
7 .2 6 .3 
Gem 
6 . 9 
5 . 8 
6 . 4 
6 .7 
5 . 5 
5 . 3 
7 . 6 
6 .7 
7 . 1 
6 . 6 
6 .7 
6 . 8 
7 . 3 
6 . 0 
6 . 5 
7 . 0 
6 . 5 
6 . 8 
G r a t e r i g h e i d Aanslag 
N V Gem,N V Gem 
6 . 1 
6 . 4 
4 . 3 
4 .2 




5 . 1 
6 . 9 
6 .5 
5 . 8 
3 .8 
6 . 4 
5 .6 
5 . 4 
5 . 8 
5 .6 
6 . 1 
6.0 6.2 
4.3 4 .3 
4.8 4.5 
6.3 6 .3 
7.0 6.8 
6.5 5.5 
4.8 5 .2 
5.4 5 .3 
6 .3 6.6 
7.2 6 .9 
4.8 5 .3 






5 . 5 
5 . 6 
6 . 5 
5 .7 
6 .7 
6 . 3 
4 . 8 
6 . 2 
6 . 0 
6 . 4 
5 . 6 
5 .7 
4 . 3 
6 .7 
5 . 9 
7 . 1 
5 .6 
6 . 4 
7 . 2 
6 . 9 
6 . 0 
7 . 1 
7 . 1 
6 .0 
7 . 1 
6 . 1 
7 . 1 
6 . 8 
6 .0 
6 . 5 
6 . 9 
6 .7 
7 . 2 
6 .7 
7 . 0 
5 .5 
6 . 4 
6 .7 
5 . 9 
6 . 9 
6 .7 
5 . 4 
6 .7 
6 . 1 




6 . 8 
6 .2 




N V Gem 
4 .6 







4 . 8 
5 . 1 





5 . 4 
5 . 2 
5 . 3 
4 . 6 
5.4 4 .9 
4.3 4 .0 
4.3 4 .0 
5.6 5 .3 
5.8 5 .5 
6.3 5 . 1 
4.7 5 .2 • 
5.3 5 . 1 
5.7 5 .4 
6.8 6 .0 
5.5 5.6 
5.0 4 .4 
5.9 6 .0 
5.4 5 . 1 
6.0 5.7 
5.5 5 .4 
5.8 5.6 
Toelichting: zelfde als bij voorgaande. 
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Tabel 4. Samenvatting van alle beoordelingen weergegeven in cijfers gegeven 


















































































; Hartvulling Omvang 




































































































































































































































































Toelichting: zelfde als bij voorgaande. 
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Tabel 5. Resultaten van alle beoordelingen, uitgedrukt in procenten hoger dan 
of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven 
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1
 Graterigheic 




















































































































































































Toelichting: zelfde als bij voorgaande. 
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Tabel 6, Resultaten van alle beoordelingen, uitgedrukt in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen, ge-













































































































































































































































































































































































Toelichting: zelfde als bij voorgaar.de. 
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Tabei 7. Samenvatting van alle beoordelingen, uitgedrukt in procenten hoger dan 
of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven door 


























e Uniformiteit Hartvullmc 





















































































































































































































































































































































Toelichting: zelfde als bij voorgaande. 




















































































































































































Toelichting: %. = 1 = weinig afval 
10 = veel afval 
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Tabel 9. Samenvatting var. de belangrijkste opmerkingen 
ïissjen Code Naaldwijk Venlo 
A wat traag, te ongelijk, wild, 
nervig 
B te groen, te groot snijvlak, te donkergroen, traag, geel blad, 
grauw-grauw, stug blad, te te los, onverkoopbaar, 
klein, weinig top rand, wat 
rand, zwak 
C weinig top rand, te wild, geel graterig, slecht, te los, rand, on-
blad, afwijkers, te los gelijk, traag, lui 
D geel blad, traag, lange nerven, geel blad, los, slecht, randje, 
nervig, zeer wild, te klein groffe nerf, open. 
E te klein, rand, stipje, veel traag, donker, stug blad, v/at geel 
toprand, traag, geen gewicht, bo- blad, graterig, lui, te klein, 
trytis, puntige kont, grof snij-
vlak. 
F traag, rand, te klein, glazig, iets traag, rand, te donker, stug, 
toprand, zwak, stipje te klein. 
G enkel toprand, erg wild, geel rand, droogrand, te groot, te los, 
blad, los geel blad, gevoelig, toprand. 
H enkel rand, weinig toprand, flod- traag, te los, geen goed model, gra-
derig, nervig, te groot terig, tuiterig. 
J traag, enkel toprand, erg grof, los, rand, te groot, grove nerf, 
los geel blad, ongelijk op omvang, hoppig 
K randje, enkel toprand, rekkerig, wat los, wat geel blad, rand, leuk 
droogrand 
L veel rand, glazig, veel top geel bias, rand, bleek, glazig, mooi, 
open gevuld, snel, mooie kleur 
M rand, veel toprand, stipje, aan- rand, zacht, graterig, te veel ge-
slag sloten, geel blad, grofe nerf, gla-
zig, gevoelig, los, slechte onder-
kant, droogrand. 
N rand, veel toprand, los, oren, geel blad, nervig, los, droogrand, 
wild graterig, open, toprand, tuiterig, 
aanslag, flodderig, slecht, hoppig 
0 weinig toprand, iets te klein, geel blad, tuiterig, te los, toprand, 
rand geen goed model, wat grof onder, sluit 
in hart 
Plus P flodderig, afwijkers, traag, top—i.geel blad, glazig, nervig, droog-
rand, geen model, oren, te wild, rand, graterig, wat los. 
droog, schraal 
Renate Q rand, glazig,toprand, stipje, tuiterig, toprand, flodder, geel 
groffe nerf blad, rand, groffe nerf, glazig, 
hart sluit. 
